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FBC(t) = FGSWP2(t) + gBC(∆BCF (m))
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∆BCF (m) = F 1971−2000(m)− F GSWP2(m)
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Tair,BC(t) = Tair,GSWP2(t) + ∆BCTair(m)
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Qair,BC(t) = Qair,GSWP2(t) (1 +
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Qair,BC(t) ≤ Qsat,BC(t)
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Prec BC(t) = Prec GSWP2(t) (1 +
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fRainf,BC(t) = 0, Tair,CC(t) ≤ 271.16K
fRainf,BC(t) =
1
2
(Tair,CC(t)− 271.16), 271.16K ≤ Tair,CC(t) ≤ 273.16K
fRainf,BC(t) = 1, Tair,CC(t) ≥ 273.16K
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Rainf BC(t) = fRainf,BC(t)Prec BC(t)
Snowf BC(t) = (1− fRainf,BC(t))Prec BC(t)
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